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Pendidikan adalah tiket menuju ke masa depan. 
Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. 


































































Tugas Akhir ini didedikasikan untuk Ayah, Ibu yang senantiasa mendukung serta 
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